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N É M E T H I S T V Á N , Dr. Z S Á M B É K I .LÁSZLÓ 
^főiskolai adjunktus intézeti tanár 
A „tó" földrajzi fogalmának vizsgálata 
A z á l t a l ános iskolai f ö l d r a j z t an í t á sa f o l y a m á n is f o g a l m a k a t kell k i a l ak í t an i . 
-A f ö l d r a j z i f o g a l m a k e l sa j á t í t t a t á sáná l igen fon to s a vi lágos f o g a l m a k k ia lak í t á sa . 
Egy-egy f o g a l o m t a r t a l m á t és t e r j ede lmét nem t u d o m á n y o s tel jességben t á r g y a l j á k 
az iskolai t a n t á r g y a k , h a n e m — a t u d o m á n y o s s á g e lvének megsértése né lkü l — a t a -
n u l ó k é le tkor i sa já tossága inak és eddigi ismereteinek f igye lembevéte léve l az egyes 
i sko la t ípusok sajátos- célki tűzéseinek megfe le lően . Ez az t jelenti , hogy az i sko lában 
t á r g y a l t f oga lomrendsze r 1 n em t a r t a l m a z z a a t u d o m á n y á l t a l f e l t á r t v a l a m e n n y i 
. f o g a l m a t , de amelyeke t t a r t a l m a z , a z o k a t u d o m á n y o s á l l á s p o n t n a k fe le l jenek meg. 
."Bármelyik i sko la t ípusban megismer t f o g a l m a k n a k o l y a n o k n a k kel l l enniök , hogy 
• ezek b iz tos és sz i lá rd a l apo t képezzenek a t o v á b b i kiegészítéshez, e lmélyí téshez, egé-
s z e n a t u d o m á n y o s foga lmak ig . A t a n u l ó k az i sko lában szerzet t i smere tek ú t j á n elemi 
f o g a l m a k k a l 2 ( foga lomrendsze rekke l ) i smerkednek meg, amelyeke t t o v á b b i iskolai 
t a n u l m á n y a i k b a n ú j a b b és ú j a b b jegyekkel" k ibőv í t enek , e lmélyí tenek. í g y f e j l ődnek 
f o g a l m a i k egészen- 'a t u d o m á n y o s f o g a l m a k i g ( foga lomrendszerek ig ) . Ez csak a k k o r 
t ö r t én ik zökkenőmentesen , h a a t u d o m á n y o s s á g e lvének szem előt t t a r t á s á v a l iskolai 
m u n k á n k során mind ig gondosan ügye lünk a r r a , hogy m á r az elemi f o g a l m a k n y ú j -
t á sáná l se k e r ü l j ü n k szembe a t u d o m á n y o s igazsággal . U g y a n a k k o r nem szabad szem 
* elől t évesz t enünk a z t sem, hogy ami még a t u d o m á n y b a n vitás, ugyan i lyen v i t a f o r -
m á j á b a n ne ke rü l jön az á l t a lános iskolai a n y a g b a , hanem azt v e g y ü k a v i t a a n y a -
gából , amive l későbbi t a n u l m á n y a i során nem kerü lhe t el lentétbe a t anu ló . 
I . Vizsgá l juk meg a legegyszerűbbnek lá t szó f ö l d r a j z i f oga lomnak , " a í ó - n a k 
sokszor e g y m á s n a k e l l en tmondó megvi lág í tásá t . 
• a) A tó f o g a l m á n a k t u d o m á n y o s m e g h a t á r o z á s a k é n t többek k ö z ö t t a k ö v e t -
kező t o l v a s h a t j u k a s z a k i r o d a l o m b a n : 
»A« „A tó a szárazföld mélyedéseiben helyet foglaló, minden oldalról zárt, álló 
víztömeg, amelyik a tengerrel nincs összeköttetében." (1 : 442) 
A m e g h a t á r o z á s a l a p j á n t ó n a k t e k i n t h e t ő : az Ara i , a Balhas, a Csad , a T i t i -
caca stb. 
A m e g h a t á r o z á s a l a p j á n v i szon t nem t ek in the tő t ó n a k : a L a d o g a , a B a j k á l , a 
Bódeni - tó , a Felső-tó, a Mich igán- tó , a H u r o n - t ó , az Er ie- tó , az O n t a r i o - t ó stb., m e r t 
' ezeknek összeköt te tésük v a n a tengerre l . 
A t a n u l ó k á l t a lános és közép i sko la i t a n u l m á n y a i k során a f en t i eke t m i n d t ó n a k 
t a n u l j á k , m e r t a f en t i » A « m e g h a t á r o z á s egyik jegye (a tó a tengerre l nincs össze-
köt te tésben) nem szerepel f ö l d r a j z i t a n u l m á n y a i n k b a n . A z o n b a n egyszer fe lsőbb 
f o k ú t a n u l m á n y a i k során szereplő t u d o m á n y o s megha t á rozás megismerése a l k a l m á -
va l k iderü l , hogy ezeket m á r n e m tek in the t i t a v a k n a k . A f ö l d r a j z i s z a k i r o d a l o m -
* 
1 Fogalomrendszeren egy bizonyos tárgykör (téma) fogalmainak összességét, értjük, ame-
lyek egymással logikai viszonyban és tartalmi összefüggésben vannak. 
2 Elemi fogatom néven a • tudományos fogalomtól megkülönböztetjük azt a fogalmat, 
^amelynek tartalmában nem valamennyi fogalmi jegy szerepel, hanem csak annyi, amennyit 
a tanuló eddigi tanulmányai és értelmi fejlettsége alapján megérthet és elsajátíthat. 
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b a n és t a n k ö n y v e k b e n szereplő t a v a k k ö z ü l a m e g h a t á r o z á s szer in t t ö b b csak a z é r t 
nem t e k i n t h e t ő t ó n á k , m e r t a z eml í t e t t »A-« m e g h a t á r o z á s log ika i lag hibás . 
A megha t á rozás 3 első s zabá lya szer in t ugyanis a m e g h a t á r o z ó n a k (def in iens) • és-, 
a m e g h a t á r o z a n d ó n a k ( d e f i n i e n d u m ) egyenlőnek kel l l enn iök . A z » A « m e g h a t á r o -
zás szer in t a tó, — a m e g h a t á r o z a n d ó —, te r jede lmébe csak a t a v a k egy c sopo r t j a jut,, 
m e r t a m e g h a t á r o z ó a m e g k ü l ö n b ö z t e t ő f a j i jegyek k ö z é ( s z á r a z f ö l d mélyedése iben 
fog la l he lye t , m i n d e n o lda l ró l z á r t ) , egy o lyan jegyet is so ro l t (a t enger re l n i n c s 
összeköt te tésben) , amely , az edd ig t a v a k n a k t ek in t e t t v í z t ö m e g e k egy részét k i z á r j a 
a tó f o g a l m á n a k te r j ede lméből . 
M i n d e b b ő l köve tkez ik , hogy ha 
1. az a m e g k ü l ö n b ö z t e t ő f a j i jegy, hogy a tengerrel nincs összeköttetésben, a tó-
f o g a l m á n a k lényeges jegye, ebben a z esetben az e d d i g t a v a k n a k t ek in t e t t v í z t ö m e -
gek egy része (Ba jká l , Bóden i - tó , ö t - t a v a k stb.) n e m t e k i n t h e t ő k t a v a k n a k . 
2. H a az az i smer te tő jegy, hogy a tengerrel nincs összeköttetésben a tó f o g a l m á -
n a k nem lényeges jegye, a k k o r ez t a m e g k ü l ö n b ö z t e t ő f a j i jegyet a m e g h a t á r o z á s b ó l : 
el kel l hagyn i . 
V é l e m é n y ü n k szer in t a tó k ö z v e t v e összeköt te tésben lehet a tengerre l . A z a. 
t ény a z o n b a n , hogy nincs összeköt te tésben, v a g y hogy k ö z v e t v e v a n összeköt te tés - , 
ben a tengerrel , a t ó f ö l d r a j z i f o g a l m a s zempon t j ábó l n e m lehet f o g a l m i jegy. 
E g y más ik ide v o n a t k o z ó s z a k m u n k a k ö v e t k e z ő m e g h a t á r o z á s a az e lőbb k i f o -
gásolt f o g a l m i jegyet f e lo ld ja , a m i k o r ezt m o n d j a : 
»B« „A teljesen vagy legnagyobb részében nyíltvizű állóvizet tónak, a növény-
zettel többé-kevésbé benőtt állóvizet fertőnek, mocsárnak vagy lápnak-
nevezzük. A tengerrel nincsenek közvetlen kapcsolatban." (2 :363) 
E z a m á s o d i k » B « m e g h a t á r o z á s azza l , hogy a z t a s zűkebb jegyet veszi , mely" 
szer in t a t ó a tenger re l nincs k ö z v e t l e n összeköt te tésben, a t a v a k egy n a g y c sopo r t j á t : 
n e m z á r j a k i a tó foga lmi körébő l . (P l . : a L a d o g a ; a B a j k á l , a Bóden i - tó , a Felső-tó, , 
a Mich igan- tó , a H u r o n - t ó , az Er ie - tó , az O n t a r i o - t ó stb.) 
Ez a m á s o d i k » B « m e g h a t á r o z á s azé r t is e l f o g a d h a t ó b b , m e r t a t ó m e g h a t á r o -
zásáná l a legközelebbi n e m - k é n t (genus p r o x i m u m ) az á l lóv ize t veszi . A z első » Á r -
m e g h a t á r o z á s genus p r o x i m u m a , — a v í z tömeg — ugyanis n e m a legköze lebbi nem. 
É p p e n ezér t , mive l a tó f o g a l m á n a k a legközelebbi neme az á l lóv íz , szükségesnek-
l á t j u k az á l lóv íz m e g h a t á r o z á s á n a k elemzését is. 
3 A meghatározás (definíció) az a logikai művelet, melynek segítségével megállapítjuk, 
a fogalom tartalmát, egyben kellően tisztázzuk és pontossá tesszük a fogalmat. A meghatá-
rozásnál mindig arra kell törekednünk, hogy az adott tárgy vagy tárgycsoport valamennyi 
lényeges ismertető jegyét feltárjuk. 
A meghatározás legegyszerűbb és legelterjedtebb módja a legközelebbi nem (genus-
proximum) — a tó esetében az állóvíz — és a faji különbségek (differencia specifica) — 
a tó esetében ez a nyíltvizűség — történő meghatározás. Ez azon alapszik, hogy az alá-
rendelt fogalom, mint fajfogalom — a mi esetünkben a tó — tartalmazza a fölérendelt 
fogalom, vagyis nemfogalom — a mi esetünkben az állóvíz — lényeges ismertető jegyeit is,. 
Ebből következik, hogy ha valamely fogalom meghatározásánál megadjuk a legközelebbi 
nemfogalmat, akkor csak azokat a lényeges jegyeket kell félsorolnunk, amelyek fogalmun-
kat — a tó — megkülönböztetik az adott nemhez — az állóvíz — tartozó más fajfogalmak-
tól — fertő, mocsár, láp. — 
Az ilyen meghatározás előnye, hogy nem kell mindig felsorolnunk az adott fogalom 
terjedelmébe tartozó tárgycsoport valamennyi lényeges ismertetőjegyét, ami hosszadalmas és; 
nehézkes is lenne, hanem felhasználjuk a fogalmak egymás közötti kapcsolatát. 
A szakirodalom a meghatározandó, fogalmat definiendumnak (a tó), a genus proximu— 
mot (állóvíz) és a differencia specificát (nyíltvizűség) együttvéve definiens-nek, illetve meg-
határozónak nevezi. 
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»O „Állóvíznek a földfelszín teknöszerii horpadásaiban tartósan megmaradó• 
vizet nevezzük." (2:363) 
A tó e lsőként i smer te te t t »-A« m e g h a t á r o z á s á t (hogy ti. „a tó a s z á r a z f ö l d 
mélyedéseiben h e l y e t f o g l a l ó , minden oldalról zárt, álló-
v í z t ö m e g , amelyik a tengerrel nincs összeköttetésbe n"),. 
az á l lóv íz » O idéze t t m e g h a t á r o z á s á v a l összevetve az t űn ik ki, h o g y ez a » A « meg-
h a t á r o z á s az á l lóv íz 'megha t á rozásához á l l . köze lebb ( f e n n t a r t v a a m e g h a t á r o z á s l e -
szűkí tésére t e t t észrevétele inket) . 
A z á l lóv íz » C * m e g h a t á r o z á s á v a l kapcso l a tban az t is h a n g s ú l y o z n u n k kell, , 
hogy a z á l lóv izek t ö b b e k k ö z ö t t e lhe lyezkedhe tnek p l . a fö ld fe l sz ín tálszerű besza-
kadásaiban, árokszerű képződményében is. í g y ez a megha tá rozás , mive l nem l é n y e -
ges jegyet vesz foga lmi j egykén t , m i n d logikai lag, m i n d geográ f ia i l ag he ly te len . A z 
á l lóv íz f o g a l m á t leszűkít i . 
O l v a s h a t u n k a z o n b a n egy más ik m e g h a t á r o z á s t is, ame ly sze r in t : 
»D-« „A tó olyan n y í l t v í z (kiemelés tő lünk) , amelyikben a partmenti 
szegélynövényzet még nem kapott lábra, és a fenéken a vízalatti növényzef 
sem élhet meg." (1:442) 
Ezzel a megha tá rozás sa l k a p c s o l a t b a n az t j e g y e z z ü k ' meg, hogy legközelebbi 
n e m k é n t a nyílt viz-et veszi, ami a » B « megha t á rozás , és v é l e m é n y ü n k szer in t is, f a j i 
m e g k ü l ö n b ö z t e t ő jegy. A t ó legközelebbi neme (genus p r o x i m u m ) az á l lóv íz . 
V izsgá lódásunk kere tébe t a r t o z ó f o g a l o m n a k , a t ó n a k , á l t a l u n k n y ú j t o t t két 
egymással összefüggő m e g h a t á r o z á s a log ika i lag helyesebb, d i d a k t i k a i l a g egyszerűbb, , 
geográf ia i s zempon tbó l s zaba to sabb : 
Á l l ó v í z a szárazföld mélyedéseiben tartósan elhelyezkedő víztömeg. 
A tó nyíltvizű állóvíz. 
A z á l lóv íz f o g a l m á n a k a m e g h a t á r o z á s a , t a r t a l m a z z a a t ó nemi jegyei t . A tó-
m e g h a t á r o z á s á b a n ezér t elég vo l t u t a l n u n k a tó legközelebbi nemére ( t ehá t , h o g y 
á l lóv íz ) , s így m e g k a p t u k a t ó n a k a z o k a t a foga lmi jegyei t ( s z á r a z f ö l d mélyedése i -
ben, t a r t ó s a n e lhe lyezkedő víz) , a m e l y e k megegyeznek a nemi jegyekkel . A k ö v e t -
k e z ő k b e n ezér t elég a m e g k ü l ö n b ö z t e t ő f a j i jegy (ny í l tv izű) fe l tünte tése . 
A t ó i lyen f o r m á b a n t ö r t é n ő m e g h a t á r o z á s a segíti a t a n u l ó k a t a z á l lóv íz f a j -
t á i n a k ( fe r tő , mocsár , l áp) v i lágos és t i sz ta e lkülöní tésében is. A f ó - n a k m i n t á l ló-
v í z n e k lényeges jegye a nyíltvizűség, a fertőnek, m i n t á l lóv íznek lényeges jegye, hogy 
a víztükröt a növényzet. vízfoltokra bontja. A mocsárnak, m i n t á l l óv í znek lényeges 
jégye, hogy a víztükör már csak egészen kis foltokban l á t ha tó . A lápnak m i n t á l l ó -
v í znek a lényeges jegye, hogy v í z t ü k ö r r ő l m á r nem is beszé lhe tünk , a víz csak tocso-
gókban található. 
K ö z b e v e t v e j egyezzük meg, h o g y sz inte p é l d a m u t a t ó a n je len tkez ik az i lyen meg-
vi lágí tás során a t a n u l ó k t u d a t á b a n a d i a l ek t ika egyik l eg fon tosabb tétele, a m e l y 
szerint a mennyiségi v á l t o z á s o k minőségi v á l t o z á s o k b a m e n n e k á t . 
b) E d d i g i v izsgá lódása ink során a tó f o g a l m á n a k lényeges jegyei t e l emez tük . , 
a z a z a tartalmát. 
A f o g a l o m t a r t a l m a a z o n b a n m e g h a t á r o z o t t t á r g y a k r a , je lenségekre érvényes . . 
E z e k n e k a t á r g y a k n a k és je lenségeknek az összességét a fogalom terjedelmének n e -
vezzük . 
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A f o g a l o m te r j ede lmének a f e l t á r á sá t a logika a fe losz tás művele tének 4 nevez i . 
. A tó f o g a l m á n a k a fe losz tásánál fe losztási a l a p k é n t a tómedencék keletkezését veszi 
• a geográ f i a . 
E z e n az a l a p o n a k ö v e t k e z ő t a v a k r ó l beszé lhe tünk : 
t ek ton ikus eredetű t a v a k (pl- a Bajkál-tó), 
glaciális e redetű t a v a k (pl- a finnországi tavak), 
a szél def lác iós h a t á s á r a k i a l aku l t t a v a k (pl- a Szegedi-Fehér-tó), 
elgátolás ú t j á n k i a l a k u l t t a v a k (pl- a Garda-tó), 
tengeri m a r a d v á n y - t a v a k (pl- a Kaszpi-tó). 
Ezeken belül természetesen még t o v á b b i fe losztás is lehetséges. Pl . a t e k t o n i k u s 
• e redetű t a v a k közü l „csaknem kizáróan töréses szerkezettel jöttek létre a Föld leg-
tekintélyesebb nagyságú és rúélységü tavainak a medencéi. Ilyen keletkezésű a nagyon 
mély Bajkál-tó, a beltenger nagyságú Kaszpi-tó." (1 :443) T e k t o n i k u s e rede tű t a v a k 
lehetnek epi rogenet ikus mozgások e redménye i is, m i n t p l . az a f r i k a i V i k t o r i a - t ó . 
A geog rá f i ában a tómedencék k i a l ak í t á sában t ö b b t ényező is. h a t h a t . Leg fe l j ebb 
• ezek in tenz i tás i f ó k a lehet egyik v a g y más ik tónál u r a l k o d ó . E n n e k a l a p j á n o s z t á l y o z -
h a t j u k az egyes t a v a k a t t ek ton ikus , glaciális, r e l i k tum stb. e redetű t a v a k c s o p o r t j á b a . 
Ezé r t logika i lag k i fogáso lha tó ez a fe losztási a lap , ami t v i szon t a geográf ia ha szná l . 
Ezé r t f o r d u l h a t elő, hogy a Kaszp i - t ó p é l d a k é n t szerepelhet a t ek ton ikus , töréses 
szerkezet te l k i a l a k u l t t a v a k c sopo r t j ában (1:443) , éppen úgy , m in t a tenger i m a r a d -
v á n y t a v a k c sopor t j áná l (1 :448) . 
A T Ó F O G A L M I V l 2 S G Á L A T Á - v a l k a p c s o l a t b a n te t t eddigi m e g á l l a p í t á -
s a i n k nem pusz t án t udománye lmé le t i kérdések, h a n e m ezeknek ok ta t á s i ( d i d a k t i k a i 
<és me tod ika i ) konk lúz ió i is v a n n a k . 
A z á l lóv íz és tó f o g a l m á n a k á l t a l unk javaso l t m e g h a t á r o z á s a : 
Á l l ó v í z a s z á r a z f ö l d mélyedéseiben 
tartósan elhelyezkedő v í z t ö m e g . 
A tó n y í l t vizű ál 1-6 ví z. 
>a) megfelel a t u d o m á n y o s s á g köve t e lménye inek ; 
b) a log ika t ö rvénye inek az a l k a l m a z á s á v a l egyszerű és á t t e k i n t h e t ő ; 
c) megfelel az á l t a lános iskolai t a n u l ó k ér te lmi fe j le t t ségének is. 
M i n d e z e k a l a p j á n ezek a m e g h a t á r o z á s o k megfe le lnek a d i d a k t i k a i és m e t o d i k a i 
k ö v e t e l m é n y e k n e k , s ezér t a ké t f o g a l o m m e g h a t á r o z á s a az á l t a l ános i sko l ában is 
t a n í t h a t ó m á r . Jelenlegi t a n k ö n y v e i n k a f ö l d r a j z i f o g a l m a k ismertetésétől á l t a l á b a n 
t a r t ó z k o d n a k , mer t ebben túl terhelést l á tnak . V é l e m é n y ü n k szer int a j avaso l t meg-
h a t á r o z á s h o z hasonló más f ö l d r a j z i m e g h a t á r o z á s o k a b iz tos f ö l d r a j z i i smeretek t a n í -
t á sához e lengedhete t lenül szükségesek. 
4 A fogalom «felosztása az a logikai művelet, amelynek útján feltárjuk a felosztandó 
fogalom terjedelmét. A fogalom terjedelmét feltárni viszont annyit jelent, mint rámutatni 
-a felosztandó fogalomnak alárendelt faji fogalmakra egy valamilyen közös, lényeges ismertető 
jegy alapján (pl. a tavaknál a medence kialakulásának oka). 
A fogalom felosztásának szerkezete a következő elemekből áll: a felosztandó fogalom 
(a tó), a felosztás tagjai (tektonikus eredetű tavak, glaciális eredetű tavak stb.), és a fel-
. osztás alapja (a tómedencék kialakulásának oka). 
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A meghatározások taní tása nem öncélú, mert b i r tokában — a fogalomrendszer 
l og ika i a lka lmazásáva l — ú jabb és ú jabb foga lmakat ér thet es ismerhet meg a tanuló. 
A meghatározás ezek szerint lehet oktatási cél, de ugyanekkor a további ismeret-
szerzés eszköze is. 
M á r az á l ta lános iskola V. osztályában, a Bala ton és a Velencei-tó ismertetése-
dkor érvényesí tendők az említet t d idakt ika i szempontok. 
BALATON VELENCEI-TÖ 
a szárazföld mélyedéseiben ~ a szárazföld mélyedéseiben 
elhelyezkedő víztömeg elhelyezkedő víztömeg 
Különböző segédletek (film, f i imdia, fal ikép, t ankönyv képei, a t anár szóbeli 
leírása, . térkép, táblai ra jz , modell , homokasz t a l - s tb . ) felhasználásával mutassa be 
a t aná r a Bala tont , m a j d a Velencei tavat.. Az emlí tet tek közül felhasznál t segédletek 
á l ta l nyú j t o t t t ényanyag elemzése során megá l lap í tha t ja a tanár a hasonlóságot és 
különbséget. 
Miben egyeznek meg? — Mindke t tő a szárazfö ld mélyedésében elhelyezkedő víz-
tömeg. Ennek az a lapján mindket tő állóvíz. 
De van amiben különbözik is egymástól, a Bala ton és a Velpncei-tó. Az egyik — 
a Balaton, — nyí l tvizű, míg a másik, — a Velencei-tó, — víz tükré t a növényzet víz-
fo l tokra bont ja . 
A z t az ál lóvizet — magyarázza a t anár —, amely nyí l tvizű, tónak nevezzük. 
'Tehá t a Bala ton tó. 
Az t az ál lóvizet — mond ja tovább a t aná r —, amelynek v íz tükré t növényzet 
v íz fo l tokra bon t j a , fe r tőnek nevezzük. Tehá t a Velencei-tó tu la jdonképpen már nem 
tó, hanem fer tő . Nevében azonban ma is őrzi, hogy egykor nem volt benne nádas, 
•tehát tó volt . 
T Ó - E V A G Y T E N G E R A K A S Z P I ? 
II . A tó foga lmának a vizsgálata során ve tődik fel a Kaszpi- tó , illetve a 
.Kaszpi- tenger elnevezésének a kérdése. 
A tó és a tenger foga lmát szaki rodalmunk és így t ankönyve ink is a Kaszpi fö ld-
rrajzi meghatározásánál nem egyértelműen használ ja . 
A tudományos szakirodalom nem egy helyen megál lapí t ja ; hogy a Kaszpi : tó. 
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„Földünk legnagyobb reliktum-tava, a Kaszpi tó." (14 :18 , 11:17.) 
C h o l n o k i J e n ő is nem egy m u n k á j á b a n szintén a „Kaspi-tó" e lnevezést h a s z -
ná l j a . (3 :469 és 4:58.) 
T é r k é p f ü z e t e i n k k ö z ü l is t ö b b sz intén a „Káspi-tó" e lnevezést ha szná l t a . (5.. 
és 6.) 
Foga lmi l ag t e h á t a s z a k i r o d a l o m a t a v a k c sopo r t j ába he lyezi a KasZpi t , u g y a n -
e k k o r a z o n b a n a „Kaszpi-tenger" e lnevezést haszná l j a . (11 :80 , 14:35.) í g y nevez i 
m i n d e n f o r g a l o m b a n levő a t l a s z u n k is. (7., 8.-és 9.) 
A K a s z p i nagysága az , ami ehhez a ket tősséghez veze t . E z t t ü k r ö z i a k ö v e t -
kező megá l l ap í t á s is: 
„A Kaszpi régi tengeri medence reliktuma, a sokkal nagyobb miocén tenger-
maradványa. A jelen geológiai korszakban a Kaszpi a világ legnagyobb — 
nagysága miatt tengernek is nevezett — tava." (12:122. ) 
Ezzel mégegyező a k ö v e t k e z ő megá l l ap í t á s is: 
„A Föld legnagyobb tava (438 ezer km2), amelyet csak nagysága miatt szo-
kás tengernek nevezni." (2:36.) 
A b i z o n y t a l a n s á g o t l eg jobban je l lemzi a k ö v e t k e z ő . Első i d é z e t ü n k szerzője-
u g y a n a k k o r , a m i k o r megá l l ap í t j a , hogy a K a s z p i r e l i k t u m és a v i l ág legnagyobb-
t a v a , mellékesen jegyzi meg, hogy nagysága mia t t t enge rnek is nevez ik . S ezen az . 
a l a p o n m ű v e t o v á b b i részében („a S z o v j e t u n i ó e u r ó p a i részének és a K a u k á z u s n a k -
tengere i" fe jeze tben) , a Feke te - tenger , az Azov i - t enge r , a Baren t s - t enger , a F e h é r -
tenger és a Ba l t i - t enger i smer te tésekor , e lsőként „ A K A S Z P I - T E N G E R " f e j eze t -
c ímet o l v a s h a t j u k . T e h á t a szerző a K a s z p i - t a v a t a t engerek k ö z ö t t ismertet i . (12:122)« 
M á s o d i k idéze tünk szerzője a F ö l d l egnagyobb t a v á n a k nevezi a K a s z p i t , de-
u g y a n e k k o r m ű v e „ A t a v a k " c. fe jeze tében nem szerepel a K a s z p i tó . (14:36 . ) 
N L e g ú j a b b f ö l d r a j z i s z a k k ö n y v e i n k m á r nem a tengerek , h a n e m a t a v a k közé-
so ro l j ák a K a s z p i t (11 :84) , b á r még m i n d i g t engernek nevez ik . U g y a n e z e n m u n k á -
ban „ K á s z p i - t ó " - r ó l í r a szerző az egyik he lyen (11 :17) , míg egy más ik f e j e z e t b e n . 
„ A Kászp i - t enge r v í z v i d é k e " cím a l a t t fog la l j a össze az i d e v o n a t k o z ó i smere teke t . 
(11:80.) -
M i n d e z e k a l a p j á n nem c s o d á l k o z h a t u n k , hogy az á l t a l ános i sko la V I . o s z t á l y a , 
s z á m á r a í r t f ö l d r a j z t a n k ö n y v (13) „ A S z o v j e t u n i ó v í z r a j z a " c ímű fe j eze tben a 
Kaszp i t t engernek nevezi , de a t a v a k k ö z é sorol ja . V i s z o n t az á l t a l ános i skola V I I L 
osz tá lyos f ö l d r a j z k ö n y v e (10:39) helyesen a t a v a k c ímű fe jeze tben , a m a r a d v á n y 
t a v a k k ö z ö t t , t á r g y a l j a a K a s z p i t és K a s z p i - t ó n a k is m o n d j a . 
A foga lmi b i z o n y t a l a n s á g o t az á l t a l ános i sko lában még a k k o r is k e r ü l n ü n k kel l , , 
ha a t u d o m á n y ezen a t é ren még nem egyér te lmű. A d d i g is, m í g a f ö l d r a j z t u d o m á n y 
nem t i sz tázza a f e lve te t t kérdés t , a k ö v e t k e z ő k e t j a v a s o l j u k : 
a) h a s z n á l j u k a Kaszpi e lnevezés t ; 
b) a m i k o r k ö z ö l j ü k , h o g y a Föld l egnagyobb t a v a , meg jegyezhe t j ük , hogy n a g y -
sága m i a t t t engernek is s z o k t á k nevezn i ; 
c) a Kaszpi ismertetése f ö l d r a j z i t a n k ö n y v e i n k b e n m i n d e n k o r a- tavak között 
szerepeljen. 
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JÓSA ZOLTÁN 
főiskolai adjunktus, Szeged " 
A „búza" alaktanára vonatkozó képzet- és fogalomalkotások 
problémáinak elemzése 
A búza a l eg fon tosabb , legjelentősebb h a z a i g a b o n a n ö v é n y ü n k . Je lentőségéből 
k ö v e t k e z i k , hogy t an í t á sa felelősségteljes f e l ada t . I n d o k o l t t ehá t a b ú z a t an í t á sa 
.•során fe lmerü lő ok t a t á s i és ezen keresz tü l nevelési p r o b l é m á k a lapos és k r i t ikus 
elemzése. 
A búza t e rmesztésének és je lentőségének t an í t á sá t megelőzően az ú j t a n t e r v elő-
í r j a a búza gyökere , szára , levele és v i r á g z a t a a l a k t a n á n a k o k t a t á s á t . A z a l a k t a n n a l 
k a p c s o l a t o s képze t ek és f o g a l m a k k i a l a k í t á s á n a k p r o b l é m á i t az ok t a t á s i f e l a d a t o k 
p e r s p e k t i v i k u s elemzése t á r j a fe l . A biológia i f o g a l m a k t a r t a l m á t és t e r j ede lmé t , sőt 
a f o g a l o m a l k o t á s o k elveit és módszere i t is d ö n t ő e n be fo lyáso l j a a t a n t e r v t a n a n y a g -
m e g h a t á r o z á s a és anyagel rendezése . A z ismeretek t a n t e r v i m e g h a t á r o z á s a és o sz t á -
l y o k k é n t i e lrendezése d i d a k t i k a i s zempon tbó l ob j ek t ív tényező . A z ó r a t e rvezésekor 
t e h á t az ok ta t á s i célok és nevelési f e l a d a t o k m e g h a t á r o z á s a é rdekében először a z t 
kel l v izsgáln i és elemezni , h o g y : 1. a „búza" mi lyen he lye t fogla l el az á l t a l ános 
iskola felső t a g o z a t á b a n t a n í t a n d ó egyszikű növények so rában , vagyis mi lyen egy-
sz ikű n ö v é n y e k e t i smernek meg ' a t a n u l ó k a b ú z a t an í t á sa előt t és u t á n , t o v á b b á 
2. az a l a k t a n i és é le t tan i i smere tek n y ú j t á s á t m i k o r és mi lyen m é r t é k b e n í r j a elő a 
t a n t e r v . 
Az új tanterv szerint tanítandó egyszikű növények: 
A z V. o s z t á l y b a n : a v ö r ö s h a g y m a és a t u l i pán . 
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